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HUBUNGAN KONSUMSI MEDIA DAN GRATIFIKASI 
DENGAN PENEGUHAN IDENTITAS PADA PELAJAR 
INDONESIA DI RUSIA 
 
ABSTRAK 
Oleh: Balqis Hijrah Nurhidayah Jannah 
 
Gelombang pelajar Indonesia menuntut ilmu ke luar negeri membuatnya 
harus meninggalkan kota dan negara dalam kurun waktu tertentu. Akibatnya, 
imigran bergantung pada media untuk mengakses informasi mengenai tanah 
airnya. Adapun konsumsi media dilakukan imigran agar mencapai kepuasan 
dalam bermedia. Kebutuhan imigran ini juga terkait dengan peneguhan 
identitasnya sebagai warga Indonesia walaupun berada di negara lain. Oleh karena 
itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara 
konsumsi media dan gratifikasi dengan peneguhan identitas pelajar Indonesia di 
Rusia. Identitas yang diukur dalam penelitian ini ialah identitas sebagai bagian 
dari paguyuban Indonesia di Rusia. Rusia merupakan salah satu pilihan negara 
tujuan pelajar. Adapun teori yang mendukung penelitian ini adalah uses and 
gratifications. Teori ini menjelaskan penggunaan media untuk memenuhi 
kebutuhan pelajar Indonesia. Kebutuhan tersebut juga berkaitan dengan 
peneguhan identitas pelajar Indonesia di Rusia. Kemudian, riset ini diteliti 
menggunakan metode kuantitatif. Survei disebarkan pada 550 pelajar Indonesia di 
Rusia dengan teknik bola salju. Kemudian, analisis data riset ini menggunakan uji 
korelasi pearson. Adapun hasil dari penelitian ini menemukan terdapat korelasi 
antara konsumsi media dan gratifikasi dengan peneguhan identitas pelajar 
Indonesia di Rusia. Namun, korelasi kedua variabel ini lemah, yaitu sebesar 
0,343. Penemuan lainnya ialah tingkat konsumsi media, gratifikasi, dan 
peneguhan identitas pelajar Indonesia tinggi dengan rata-rata sebesar 3,78 untuk 
konsumsi media, 3,86 untuk gratifikasi, dan 3,51 untuk peneguhan identitas. 
Adapun dalam pelaksanaan penelitian, terjadi kekurangtepatan pada penggunaan 
variabel ‘pola konsumsi’ dan ‘gratifikasi’sehingga data yang diukur kurang 
akurat. 







RELATION BETWEEN MEDIA CONSUMPTION, 
GRATIFICATIONS, AND AFFIRMATION OF THE 
IDENTITY AS INDONESIAN STUDENTS IN RUSSIA 
  
ABSTRACT 
By: Balqis Hijrah Nurhidayah Jannah 
  
The wave of Indonesian students studying abroad makes them have to leave the 
city and the country within a certain period of time. As a result, immigrants rely 
on the media to access information about their homeland. Indonesian student get 
gratifications from media consumption. The need for immigrants is also related 
for affirming their identity as Indonesian citizens even though they are in another 
country. Therefore, the aim of this study is to determine to the correlation between 
media consumption, gratifications and the affirmation of the identity as 
Indonesian students in Russia. The identity measured in this study is the identity 
as part of Indonesian association in Russia. Russia is one of the  destination 
chosen bye student who study abroad. The theory that supports this research is 
uses and gratifications. This theory explains the usege of media and the 
informations needed by Indonesian students. This need is also related to affirming 
their identity of Indonesian students in Russia. This research is examined using 
quantitative methods. The survey was distributed to 550 Indonesian students in 
Russia with the snowball technique. The data in this research was analyzed by 
using Perason correlation test. The results of this study found that there is a 
correlation between media consumption, gratifications, and affirmation of the 
identity as Indonesian students in Russia. However, the correlation between these 
two variables is weak, which is 0.343. Another finding is that the level of media 
consumption and affirmation of the identity as Indonesian students is high, with 
an average of 3.86 for media consumption, 3,78 for gratifications, and 3.51 for 
affirmation of the identity. In the implementation of the research, there was an 
inaccuracy in the use of the variables ‘consumption patterns’ and ‘gratifications’, 
therefore the data were inaccurate. 
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